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Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. Distintos proyectos en Madrid 
(1944-1947), Toledo (1943), Cádiz (1946). Documentación interna 
 
1944-1947, 
1943, 1946 
“Larrazábal”. 80 Viviendas protegidas en Toledo.  
Taller del Moro para la Obra Sindical del Artesanía en Toledo.  
Sindicato Nacional del Olivo.  
Grupo de Viviendas del Sindicato de la Vid. Obra Sindical del Hogar y de la 
Arquitectura en Cádiz. 
 
Instituto de Formación Profesional para la Obra Sindical del Hogar y de la 
Arquitectura en el antiguo Asilo “Virgen de la Paloma”. 
 
1944-1945 
Obra Sindical de Educación y Descanso.  
Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura.  
Proyecto de grupo de viviendas “Nuestra Señora de la Merced”. 
 
 
Proyecto de 54 viviendas en Talavera de la Reina, Grupo ‘Ramón 
Corrochano’, Carretera de Talavera a Cervera, km. 1. Obra Sindical del 
Hogar y de la Arquitectura 
 
 
1943-1953 
Obra Sindical de Colonización. Granja Escuela en Talavera de la Reina. 
Estación sericícola. 
 
 
Real Madrid Fútbol Club. Concurso para el Estadio de Chamartín. 
 
1944 
Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura. Grupo de 631 viviendas 
protegidas “Nuestra Señora del Buen Suceso”, Madrid. 
 
1944-1970 
Concurso Nacional de Arquitectura. Plaza de acceso al Acueducto de 
Segovia. Dirección General de Bellas Artes. 
 
1946 
Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. Grupo “José Antonio”. 54 
viviendas protegidas y Casa Sindical en Quintanar de la Orden, Toledo. 
 
 
El jardín español. Concurso. 
 
1947 
Palacio de Deportes de Invierno en Barcelona. Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 
1947 
Anteproyecto de chalet en Neguri. 
 
1947 
Proyecto de nuevo poblado en las vegas de La Puebla de Don Rodrigo. 
Ciudad Real. Instituto Nacional de Colonización. 
 
1948 
Concurso para Monumento a la Contrarreforma. Certamen Nacional de 
Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Concurso de Anteproyecto del Monumento a la República Argentina en 
la Plaza del mismo nombre. Ayuntamiento de Madrid. 
 
1949 
Concurso de ideas para la Cruz de los Caídos en Madrid. Plaza de la 
Moncloa. Ayuntamiento de Madrid. 
 
1949-1950 
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Concurso de Instituto Laboral. Ministerio de Educación Nacional. 
 
Década 1950 
Concurso de anteproyectos para la nueva Basílica de Nuestra Señora 
de Aránzazu, patrona de Guipúzcoa. Diputación de Guipúzcoa. Oñate. 
 
1950 
Proyecto de Exposición de Maquinaria y Productos Oleícolas para el XIII 
Congreso Internacional de Oleicultura. Avda. José Antonio, C/ San 
Bernardo y C/ Isabel la Católica. 
 
1950 
Concurso de Anteproyecto de Casa Sindical en Madrid en confluencia 
Paseo del Prado, C/ Huertas, C/ Lope de vega y C/ de Jesús. Delegación 
Nacional de Sindicatos. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. 
 
1949 
Proyecto de Casa Sindical en Paseo del Prado, 18-20. Delegación en 
Madrid de Sindicatos. 
 
1949-1950 
Grupo de viviendas “San Carlos”. Villaverde. Obra Sindical del Hogar y 
la Arquitectura. 
 
1954 
Proyecto de Catedral en Madrid para la I Bienal Hispanoamericana del 
Arte. 
 
1952 
Proyecto de reforma del Depósito Regulador de Montoro. Jaén. 
Sindicato Nacional del Olivo. 
 
1952 
Bolera Niágara. Instalación de bolera americana en los sótanos del Cine 
Consulado. 
 
1952 
Concurso para la Catedral de San Salvador. Comité técnico para la 
reconstrucción de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. 
 
1953 
Concurso de Edificio para la Delegación de Hacienda de Valencia. 
Accésit. 
 
1953 
Reforma de la finca n º82  en C/ Francisco Silvela para Escuela Sindical. 
 
1953 
Anteproyecto de viviendas en La Quintana, parcela 4. Obra Sindical del 
Hogar y la Arquitectura. 
 
1954 
Obra Social del Hogar y la Arquitectura.  Grupo de 596 viviendas en 
Usera. Madrid. 
 
1955-1960 
Ministerio de Educación Nacional. Anteproyecto Instituto Laboral de 
Guadix. 
 
1955 
Pabellón y Almacén Regulador del Sindicato Nacional del Olivo en la 
Feria del Campo. 
 
1955 
Ministerio de Educación Nacional. Centro de Enseñanza Media y 
Profesional de Orihuela. Alicante. 
 
1955-1957 
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Casa en C/ Churruca 10. Madrid. 1956 
Recinto Primera Feria Nacional del Campo. Oficina Agrícola en la 
Tercera Feria Internacional del Campo. 
 
1956 
Oficina de Salvador Serrats Urquiza. Edificio de oficinas en C/ Zurbano. 
Madrid. “Oficina Agrícola S.L.” 
 
1956 
Informes redactados al sumario nº 155 de 1956 sobre siniestro por 
derrumbe. 
 
1956 
Centro (instituto) Laboral en Elche. Alicante. Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
1956-1959 
Ministerio de Educación Nacional. Centro de Enseñanzas Medias y 
Profesional de Azuaga (instituto). Badajoz. 
 
1957 
Compraventa de terrenos en Colonia Puerta de Hierro. Madrid. 
 
1957 
Pabellón Español en la Expo-58 de Bruselas. 
 
 
Concurso para Ayuntamiento de Toronto. 
 
1958 
Ampliación de Centro de Estudios Sindicales y Diario “Pueblo”. Madrid. 
Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura. 
 
1959 
Diario “Pueblo” y ampliación de Casa Sindical. 
 
 
Proyectos de Grupo de 116  viviendas de renta limitada en Avda. de 
América. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. Grupo de 62 
viviendas. 
 
1959 
1964 
Concurso para el altar de la Basílica de Aránzazu. Orden franciscana. 
Oñate. 
 
1960 
Urbanización y Grupo de 8 viviendas protegidas ‘Justo y Pastor’ en 
Tielmes, Madrid. Carretera de Tielmes-Madrid y calle particular. Obra 
Sindical del Hogar y de la Arquitectura. 
 
1960-1961 
Dos Grupos Escolares “25 años de paz” en parcelas D y E del Gran San 
Blas. Madrid. Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura. 
 
1962 
224 viviendas, 6 locales comerciales, y urbanización de la unidad 
vecinal 1 del barrio III. Obra Social del Hogar y la Arquitectura. 
Moratalaz. Proyecto reformado. 
 
1962-1963 
Complejo Comercial Gran San Blas. Parcela 4. Barrio 3. Obra Sindical 
del Hogar y la Arquitectura. 
 
1964 
Complejo parroquial San Joaquín en Gran San Blas. Madrid. 
 
1963 
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Gran San Blas. Parcelas E, D, I - barrio VI. 602 viviendas y urbanización 
en el Gran San Blas. Madrid. Parcela I. Barrio VI. 
 
1963-1970 
Concurso Internacional de anteproyecto para Teatro Nacional de la 
Ópera de Madrid. Fundación Juan March. 
 
1963 
Proyecto de 268 viviendas, 2 garajes y 21 locales  
comerciales en Leganés. Madrid. 
 
1963 
Ministerio de la Vivienda. Dirección General de Urbanismo. Gerencia de 
Urbanización. Plan Parcial del Polígono “Vega de Arriba.” Mieres. 
Oviedo. 
 
1963-1968 
Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de Previsión. Ambulatorio con 
Agencia en Úbeda (Jaén). 
 
1964 
Talleres Basanta C/ Albasan. Madrid. 
 
1965 
Gastón y Daniela C/ Velázquez nº 47. Madrid.  Para G. W. 
 
 
Conjunto de dos bloques de viviendas en Ergoyen-Neguri. 
 
1966-1967 
Vivienda unifamiliar para F. B. Ortigosa del Monte. Segovia. 
 
 
Ministerio de Educación Nacional. Concurso Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
1969 
Concurso de anteproyectos para la Universidad Autónoma de Bilbao. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
1969 
Ordenación en manzana completa del solar C/ Buen Suceso, C/ 
Quintana, C/ Tutor, y, C/ Princesa. Jefatura del Estado. Patrimonio 
Nacional. 
 
1970 
Proyecto de Residencia Escuela de Enfermeras y Centro de 
Rehabilitación. Residencia Sanitaria de Burgos. Seguridad Social. 
 
1970 
Basílica de San Francisco el Grande. Madrid. Proyecto de ascensor 
eléctrico a instalar en finca propiedad de los RR.PP. Franciscanos sita 
en Plaza de San Francisco. Madrid. 
 
 
Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de Previsión. Residencia 
Sanitaria de Cruces. Baracaldo. 
 
1971 
Restauración y consolidación de la Basílica de San Francisco el 
Grande. Madrid. Patronato de Obras Pías de los Santos Lugares. 
 
1971-1972 
Maternidad de Tenerife. Residencia de la Seguridad Social. 
 
1972 
Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas para Seguridad Social 
en Madrid. Ministerio de Trabajo. Instituto Nacional de Previsión. 
 
1970-1972-
1973 
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Proyecto de Residencia Sanitaria para la Seguridad Social en Ávila. 
 
1974 
Residencia Sanitaria La Paz-Sur. Madrid. 1975. Residencia Sanitaria 
para la Seguridad Social en zona este de Madrid. Polígono 
Valdebernardas. 1976. 
 
 
Viviendas en C/ Julián Hernández, Madrid II. Cuatro viviendas y locales 
comerciales. 
 
1975-1977 
Residencia Sanitaria “Víctor Legorburu” para la Seguridad Social en 
Galdácano. Vizcaya. 
 
1975-1979 
Ampliación y reforma de la Residencia Sanitaria para la Seguridad 
Social “Lorenzo Ramírez”. Palencia. 
 
1976 
Concurso de anteproyectos para la construcción del Centro Islámico en 
Madrid. Avda. de La Paz. Países islámicos con Embajada en Madrid. 
 
1979 
Ayuntamiento de Madrid. Área de Urbanismo e Infraestructuras. 
Concurso para la ordenación, urbanización y edificación. Plaza de 
Castilla y su entorno urbano. 
 
1986 
Concurso de anteproyectos para la conclusión de obras de restauración 
del Palacio de los Reyes de Navarra. Olite. Gobierno de Navarra. 
Departamento de Educación y Cultura. 
 
1986 
Concurso de anteproyectos para Casa Consistorial. Ayuntamiento de El 
Ejido. 
 
1986 
Residencia Sanitaria “Almirante Vierma”. Vigo. 
 
 
Solares en venta ofertados por los agentes inmobiliarios A. Albala, F. 
Peña, e Inmobiliarias “El Pilar” y “EIN”. Documentación relativa a 
gestiones inmobiliarias. 
 
 
Proyecto de Residencia General y Centro de Rehabilitación para la 
Seguridad Social en La Coruña. 
 
 
Hospitales varios: Centro de Salud de Sestao, Residencias Sanitarias 
para la Seguridad Social en Hospitalet de Llobregat, en El Ferrol, 
Badalona,  Sestao y edificios desconocidos. 
 
 
Instituto Nacional de Previsión. Delegación General. Material variado de 
hospitales: Santiago de Compostela, Galdácano, Orihuela, Pontevedra, 
Andorra, oficinas del INP en Madrid. 
 
 
Miscelánea: proyecto oficinas para Guardia Civil en Pamplona, 
Documentación del COAVN, Comisión de Ordenación Urbana de 
Gerona, y  Centro Experimental de Arquitectura de Madrid. Bibliografía 
diversa y planos desconocidos. 
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Documentación personal de Aburto. Cartas. Cuadernos. Escritos. 
 
 
Pintura. Obra gráfica de Aburto. Premios.  
Concurso de ideas para ampliación del Congreso de los Diputados. 
Madrid. 
 
1986 
Documentación miscelánea. 
 
 
Ayuntamiento de Granada. Concurso de ideas para edificio de 
congresos y actividades comunitarias. 
 
 
 
